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ANNEX 2 - Relació de les localitats numerades a la figura 1
Núm UTM              Localitat
1 DG07 Sant Llorenç prop Bagà
2 DG07 Guardiola, cementiri  de
3 DG07 Ribollet
4 DG07 Joncar, clot del
5 DG07 Bagà, càmping de
6 DG07 Creu, torrent de la
7 DG07 Mullapà, torrent de
8 DG07 Bagà, cementiri nou de
9 DG07 Sofre, font del
10 DG07 Vilar, el
11 DG07 Vinya Vella, font de la
12 DG07 Rotllan, prats del
13 DG07 Bac Estremer
14 DG07 Virgús, costa de
15 DG08 Cerdanyola, can
16 DG08 Creu de l'Om
17 DG08 Rigoréixer
18 DG08 Rigoréixer, estret de
19 DG07 Santa Magdalena
20 DG07 Sant Joan d'Avellanet
21 DG07 Sant Martí de Brocà
22 DG08 Sant Martí del Puig
23 DG07 Matallops, can
24 DG07 Paller de Baix
25 DG07 Sot de les Marranes, font  del
26 DG07 Paller, solà de
27 DG07 Masena, solana de la
28 DG08 Bac Diví
29 DG08 Tinent, cal
30 DG08 Enginyers, font dels
31 DG08 Adou, l’
32 DG08 Grauet, salt del
33 DG07 Santa Fe de Quer
34 DG07 Fonoll, solà de
35 DG08 Empedrats, els
36 DG07 Quer, can
37 DG08 Hostal Cremat, l’
38 CG98 Boixassa, la
39 CG98 Muga, la
40 CG98 Murcurols
41 DG08 túnel del Cadí, boca S
42 DG08 Llorença, clot de la
43 DG08 Rovires, les
44 DG08 Millarès
45 DG08 estanyol de Gréixer, l’
46 DG08 Paller de Dalt
47 DG08 Hospitalet, l’
48 DG08 Escriu, cal
49 DG08 Ventolana, camp de
Núm UTM              Localitat
50 DG08 Pere, clot d’en
51 DG08 Mena d'Or
52 CG97 Voltrera, Baga de
53 DG07 Castellots, els
54 DG08 Mel, clot de
55 DG08 Infern, clot de l’
56 DG08 Claper, el
57 DG08 Llena del Missatge, la
58 CG97 Bisbe, roques del
59 DG08 Teixó, camp del
60 DG08 Palosa, cap de la
61 DG07 Roca Tiraval
62 CG97 Avenes, font vella de les
63 DG08 Escriu, coll d’
64 CG97 Terrers, els
65 CG98 Bauma, font de coll de
66 CG98 Sadorn, cap de
67 CG98 Bauma, torrent de coll de
68 DG08 Serp, canal de la
70 DG08 Gavarra, coll de la
71 DG08 Avet, coll de l’
72 DG08 Faig, font del
73 DG08 Cabrera, roques de la
74 DG08 Rebost
75 DG08 Roca Sança
76 DG08 Galligans, coll de
77 CG97 Toixelles
78 DG08 Cabrera, coll de la
79 CG98 Monnell, serra de
80 DG08 Boixassa, cap de la
81 DG08 Cabana, font de la
82 DG18 Bòfia, coll de la
83 DG08 Roc Negre
84 DG08 Miquela, roques de la
85 DG08 Roca de la Moixa
86 DG08 Soquetes, les
87 DG08 Pleta Closa, serrat de
88 DG08 Llamp, roques del
89 DG08 Serrat Gran, font de
90 DG08 Miquela, serrat de la
91 CG98 Pradell, serra de
92 DG18 Comabella, coll de
93 DG08 Vimboca, coll de
94 DG08 Dental, coll de
95 DG08 Moixeró, coll de
96 DG08 Jou, coll de
97 CG98 Moixa, coll de la
98 DG08 Muga, collet de la
99 DG08 Penyes Altes de Moixeró
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Núm. UTM Localitat
100 DG08 Vall, coll de la
101 CG98 Tancalaporta, coll de
102 DG08 Tosa de Das, la
103 DG18 Puig d’Alp
104 DG08 Pregona, coma
105 DG08 Oriola, coma
106 DG18 Costes de l’Huguet, cap de les
107 DG18 Comella, cap de la
108 DG18 Puigllançada, pala del
109 DG18 Comells, solei de
110 DG18 Comabella, pleta de
111 DG18 Bosc, cap del
112 DG08 Tosa, prat de la
113 DG08 Freda, canal
114 DG18 Comella, la
115 DG18 Negre, torrent
116 DG18 Alp, font gran d’
117 DG18 Costa Rasa
118 DG18 Bosc Cremat
119 DG08 Puig Sequer
120 DG08 Moixeró, pla de
121 DG08 Moixeró, font de
122 DG08 Comes Juntes, serra de
123 DG18 Mola, coll de la
124 DG18 Set Fonts, torrent de
125 DG08 Orri, roc de l’
126 DG08 Prat Agre
127 DG08 Riu, font freda de
128 DG08 Collets, els
129 DG08 Trapa, coll de
130 DG18 Tosa de la Pia
131 DG18 Pia, pleta de la
133 DG08 Salt de l’Aigua
134 DG08 Bac Gran, serra de
135 DG08 Puig Sequer, canal de
136 DG18 Blanc, roc
137 DG18 Dalt, pla de
138 DG08 Tosca, font de la
Núm. UTM Localitat
139 DG18 Perdiu, turó de la
140 DG18 Pista Llarga de la Molina
142 DG08 Ras, mirador del cap del
143 DG08 Coma, la
144 DG08 Canaleta, font
145 DG18 Pletissar de Dalt
146 DG08 Vidal, cortal d’en
147 DG18 aigua, camí de l’
148 DG08 Masella, pla de la
149 DG08 Font Llebrera, clot de
150 DG08 Esposes, serrat de les
151 DG08 Esposes, pla de les
152 DG18 xalet UEC de la Molina
153 DG18 Segramorta
154 DG08 Mirabó, collet de
155 DG08 Font Llebrera, refugi de
156 DG08 Canals, coll de
157 DG09 Pardinella, can
158 DG19 Esmoladora, torrent de l’
159 DG08 Baga de la Pia
160 DG18 Sitjar, torrent del
161 DG08 Moixeró, torrent de
162 DG08 Saüc, torrent del
163 DG08 Font Llebrera, torrent de
164 DG08 Coma Pregona, torrent de
165 DG18 Comella, torrent de la
166 DG08 Coma Oriola, torrent de
167 DG08 Canaletes, torrent de
168 DG08 Os, grau de l’
169 DG09 Roca Castellana
170 DG09 Puig, font del
171 DG08 Sant Grau
172 DG09 Bota, torrent de la
173 DG09 Alp, abocador d’
174 DG08 Bor, torrent de
175 DG08 Urús, muntanya d’
176 DG08 túnel del Cadí, àrea de servei
177 DG08 Fou de Bor, la
